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EFI 1.3.6 
Design referenčních služeb NTK zacílit i na studenty a 
pedagogy středních škol
• Únor - srpen 2010: pilotní školení informační gramotnosti zaměřené 
cíleně na pedagogy střední technické školy. Jednalo se o součást 
projektu na vytvoření „Studijního a informačního centra ve Střední 
škole technické a obchodní Dačice“ (2009-2012) hrazeného z EU grantu 
OPVK
• 2012 – 2015: workshopy informační gramotnosti, vyhledávání informací 
a psaní odborného textu pro vybrané studenty PORG gymnázia, o.p.s., 
Lindnerova 3, Praha 8 (pod patronátem VŠCHT)
• My se snažili, učitelům a studentům se to líbilo: 
„V přednášce jsem se dozvěděl to, co potřebuji a co jsem rád, že teď vím. 
Děkuji Vám mockrát za velmi přínosné informace, které mi velmi pomůžou 
při vytváření práce. Děkuji!"
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Úskalí 
• Výstřely do noci
• Ojedinělé iniciativy
• Neexistuje národní či regionální rámec, 
osnovy, záměr
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Anebo přece existuje?
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• Ano, v Rakousku: Vorwissenschaftliche Arbeit
1. Podle nového rakouského zákona je jako třetí pilíř maturitní zkoušky 
kromě písemné a ústní zkoušky vyžadována i vlastní práce ve formě 
„předvědecké práce“ (Vorwissenschaftliche Arbeit, VWA):
a. Zákon o středních školách: SchUG in BGBl. I Nr. 52/2010
b. Zákon o závěrečných zkouškách na středních školách: BGBl. I Nr. 
36/2012
c. Specifikace závěrečných zkoušek pro střední školy: BMUKK-
13.261/0058-III/3/2013 
2. Portál pro všechny oficiální VWA materiály je provozován Rakouským  
spolkovým ministerstvem pro školství a ženy
Jak to vlastně dělají?
Celý proces je systematický a oboje, jak původní návrh tématu, tak 
výsledný článek/text musí být schváleny:
1) oficiálním vedoucím práce (mentorem) a ředitelem školy
2) zástupcem ministerstva, zodpovědným za VWA
Rakouská vláda zřídila sbírku eKnih pro rakouské studenty, ale tyto knihy 
nejsou dostupné studentům v České republice.
To je důvod, proč se na nás obrátili již v prvním roce, 
kdy po nich byla vyžadována účast v tomto programu.
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Kousek Rakouska v Praze to překousnul
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Jak to vlastně děláme
Regulérní individuální konzultace s učiteli, v hospodách (českých!)
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Jak to vlastně děláme
Individuální konzultace se studenty (v nealkoholických zónách NTK!)
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Jak to vlastně děláme
Workshopy pro studenty sexty a septimy v počítačových studovnách
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Jak to vlastně děláme
Regulérní individuální konzultace s učiteli, v pracovnách NTK a ÖGP
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Máme osnovy
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Máme smlouvu
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Máme KNOWHOW
Máme WANTHOW
Máme FORWHOHOW
Máme WITHWHOHOW
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A máme už i první výsledky
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Pomáháme Rakušanům pomáhat českým studentům.
Snažíme se také pomáhat Čechům, aby dělali totéž.
Máme všechno 
ODZKOUŠENO
ZDOKUMENTOVÁNO
PŘIPRAVENO K POUŽITÍ 
